


















独自に開発した「授業談話分析シート」（classroom discourse analysis-based category 
sheet）」1）を活用しながら、教師と学習者の「意味交渉」（negotiation of meaning）
における「言語相互作用」（linguistic interactions）に関する 1）「言語形式」（linguistic 
form）、2）「言語機能」（linguistic functions）、 3）「意味」（meaning）に焦点をあてた


























（1）UND （Understanding the Facts in the Text without Inference）：
　　テキストの内容に対して推論を必要とせずに事実を読み取らせる発問
（2）UNI （Understanding the Facts in the Text with Inference）：
　　テキストの内容を推論させながら事実を読み取らせる発問
（3）INT （Integrating the Content, Ideas, or Organization of the Text）：
　　テキストの内容、あるいはテキストの構成を統合させるための発問















level）の各々の「理解の深さの段階」（stages of the depth of comprehension）という
基準に基づいて説明していく。
（1） UNDに関する発問は、事実に関する（推論」や「解釈」を伴わない）客観的
で正確な理解（literary level comprehension） を促す発問である。
（2） UNIに関する発問は、（1）の理解の段階を踏まえ、その次の段階として読み




































妥当性（validity）が高いとされている Graesser and Kreuz（1994）の分類に基づい
て議論を進めていく。


































































































































New Crown English Series 3  （三省堂）　Lesson 6,pp.70-71
＜ Text＞
　I Have a Dream
① One afternoon in 1955, a black woman in Alabama was going home from work.  ②
She took a seat on the bus.  ③Midway through the trip, the driver said, “Give up your seat 
to this white man.”  ④ When she refused, the driver called the police.  ⑤ “Arrest the 
woman sitting there.  ⑥ She is breaking the law.”  
⑦ The police arrested her.  ⑧ From this small act by Rosa Parks, a huge movement 
started.  
⑨Martin Luther King, Jr. heard about Mrs Parks. ⑩ He said, “There are many things 
we black people cannot do.  ⑪We cannot stand it any more. 
⑫ Let’s support Mrs Parks.  ⑬ Let’s fight for the right of anyone to take any seat on 
any bus. ”
⑭ So the black people of the city stopped riding buses.  ⑮ Some walked to work and 
school.  ⑯ Others used cars.  ⑰ They got support from some white people.  ⑱ The boycott 
































Why was a black woman in Alabama told to give up her seat to a white man on the bus?
【意味的ギャップ】
　英文④When she refused, the driver called the police. 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
⑦ The police arrested her.





　T: Why was a black woman in Alabama told to give up her seat to a white man on the 
bus?
　S: Because of the law.
　 橋渡し推論を促す発問を行う。
⑥ She is breaking the law. という文に着目し、生徒たちはモデルアンサーの一部に
なる部分を解答することができる。
　
　T: What is the law like?
　法律の具体的な内容を問う発問を投げかけ、生徒たちにグループで話し合いを
【モデルアンサーの実例】
　She is breaking the law. It means that black people have to give up their seats on the 




　T: What is the law like?
　S: A black woman has to give up her seat to a white man on the bus.
　3分後、もう一度同じ発問を行い、生徒たちに話し合った内容を解答させる。
　T: Only a woman?  Can a black man keep his seat?
　生徒たちが話し合った内容を深めていくための発問を行い、グループで話し合
う時間（1分間）を与える。
　T: Can a black man keep his seat?
　S: No, he can’t.  All black people have to give up their seats to white people.
　1分後、もう一度同じ発問をし、生徒たちに話し合った内容を解答させる。Yes/
No という解答しか出なかった場合には、「男性だけでなく女性も white peopleに対
して座席をあきらめなければならない」という内容を解答させるよう誘導し、モ
デルアンサーに近づけるようにする。
　T: Why do you think so?
　S: Because Martin Luther King, Jr. said “There are many things we black people cannot 
do.”
　生徒たちがどのような手がかりを活用して解答しているのかそのプロセスも問
う。ここでは、テキストを読み進めていくと、⑩ He said, “There are many things we 








































【テキストから引き出せる情報】　タイトルである I Have a Dreamが意図する内容
【発問】 What does this title truly mean?
4.4.3.3　実践例





It is to have the right to do the same things as white people can. 
4. Martin Luther King, Jr 
is famous for his speech, “I 
have a dream”
1. Martin Luther King, Jr is 
a black person. 
3. Black people hope to have 
the right to take any seat on 
any bus.
2. There are many things  






　T: He is famous for his speech, “I have a dream.”  It is the same as the title of this story.  
　Martin Luther King, Jr.についての情報を提示する。ここでは、本教材のタイトル
と同じ “I have a dream” というスピーチで有名であることを伝える。
　T: What does this title truly mean?  Can you answer my question, Ms. D?
　S: I don’t know.





　T: Is he a black or a white person?
　S: A black person.
　　T: Yes.  What do black people hope for?
　　S: They hope to have the right to sit anywhere on the bus. 
　生徒が本文から読み取ることが可能であると想定されうる、例えば「Martin 
Luther King, Jr. 自身がどんな人物であるのか」、及び、「black people が望んでいる
ことは何であるのか」などの情報を確認する（CLH）。
　　T: Good job.  They can’t sit anywhere on the bus.  But is that the only thing they can’t 
do?  What do you think, Ms. E?
　　S: I don’t think so.  There are many things they can’t do.
　　　バスでの出来事に関する事例から離れ、主題となる I have a dreamの具体的
な内容を考える手がかりを引き出すための発問（INT）を行う。







　T: What is their dream?
　S: Their dream is …to have the right …
　T: The right for what?
　S: Umm… to do many things like white people.
　T: Can you say it again from the beginning?






　本実践例での橋渡し推論を促すモデルアンサーは、①「a black woman in Alabama
が法律を犯しているという内容」と②「black people が white peopleにバスの座席
を譲らなければならないという法律の内容」を組み合わせたものである。モデル






























T: Everyone, I’m going to ask you some questions about this story.  The first question is, 
why was a black woman in Alabama told to give up her seat to a white man on the bus?  Do 
you have any ideas about it, Ms. A?
　A: Let me see…  Because of the law.
　T: That’s right.  What is the law like?
　A: A black woman has to give up her seat to a white man on the bus.
　T: Only a black woman?  Can a black man keep his seat?  What do you think about it, Mr. 
B?
　B: No, he can’t.  All black people must give up their seats to white people.
　T: Yes.  Why do you think so?






T: Boys and girls, do you know about Martin Luther King, Jr.?  If you know about him, 
please raise your hand.
　Ss: （ Some students raise their hands.）
　T: OK.  Please put your hands down.  He is famous for his speech, “I have a dream.”  It is 
the same as the title of this story.  What does this title truly mean? Can you answer my 
question, Ms. D?
　D: I don’t know.
　T: Please try to guess.  I’ll give you a hint.  Is he a black or a white person?
　D: A black person.  
　T: Yes.  What do black people hope for?
　D: They hope to have the right to sit anywhere on the bus. 
　T: Good job.  They can’t sit anywhere on the bus.  But is that the only thing they can’t do?
　　What do you think, Ms. E?
　E: I don’t think so.  There are many things they can’t do.
　T: So, what is their dream?  Everyone, please try to guess.  Talk with your group 
members.
　（ 3 minutes later）
　T: What is their dream?
　E: Their dream is …to have the right …
T: The right for what?
E: Umm… to do many things like white people.
T: Can you say it again from the beginning?
E: Their dream is to have the right to do many things like white people.
T: Great job!





































① Iwoto was very significant for both the US and Japan in the war.　② For the US, it was 
an important stopping point to carry out big attacks on Japanese cities.　 ③ On the other 
hand, for Japan, losing Iwoto meant losing the base that protected the mainland.　 ④ It 
would lead to the exposure of unarmed citizens to fire and gunshot.
　文章内には、以下の 2つの文、③と④の間に行間が存在する。 
③ On the other hand, for Japan, losing Iwoto meant losing the base that protected the 
mainland.















T*: Let’s move on to the next question. The question is “why would losing Iwoto lead to the 
exposure of unarmed citizens to fire and gunshot?” S1*?
S1: Umm, I don’t know…..
T: I’ll say it again just in case, in the 1st paragraph, the writer says “it would lead to the 
exposure of unarmed citizens to fire and gunshot.” Why?
S1: If Americans get Iwoto, they can attack Japan.
T: And what would happen to the Japanese people?
S1: They die because of the attack.
T: That’s right. When Japan lost Iwoto, Americans could attack the mainland. And the 
unarmed citizens, or people who are not members of the military, would be killed. 
 （T=teacher, S1=student 1）
　生徒が質問の内容を十分に理解していないと考えられる場合は、上の例のよう
に（“...in the 1st paragraph, the writer says “it would lead to the exposure of unarmed 
citizens to fire and gunshot.”）、推論を導く文が本文のどこにあるかを共に確認する
などの対策が必要である。














① Iwoto was very significant for both the US and Japan in the war.
② For the US, it was an important stopping point to carry out big attacks on Japanese cities. 
　次に以下のような推論を促す質問を設定する。
Why do you think Iwoto was so significant for the US? 




At that time, the US had already taken Guam and Saipan. When they tried to attack Japan, 
the islands were too far from the mainland. Iwoto lies midway between the islands and 








T: Anyway why do you think Iwoto was so significant for the US? I will give you a few 
minutes, so make pairs and think about it with your partner.
///
T: S2... What is your opinion?
S2: I think America wanted to occupy a lot of islands.
T: Of course. But you know the island is very small. However the US wanted it. Why?
Ok, I’ ll give you some hints. First, in this paragraph, there is a sentence like “It was an 
important STOPPING point.” And on the next page you can find a map. Take a look at the 
comment next to the map.
///
T: Try again, S2.
S2: Yes, the Japanese mainland was too far to the Americans. So they needed the island.
T: That’s right! So what did they want to do on Iwoto?
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